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ABSTRAK 
 
Nailun Ahmad Ridho. 2014, SKRIPSI. Judul: “Analisis Faktor-faktor Yang 
Mempengaruhi Luas Pengungkapan Corporate 
Governance Pada Perusahaan Manufaktur Pada BEI 
Pembimbing    : Dwi Sulistiani, SE., MSA., Ak., CA 
Kata Kunci : Luas Pengungkapan Corporate Governance, Ukuran 
Perusahaan, 
  Profitabilitas, Ukuran Dewan Komisaris, dan Leverage. 
 
Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang digunakan 
untuk menciptakan sistem dan struktur perusahaan yang kuat. Penelitian ini 
dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi luas 
pengungkapan corporate governance dalam laporan tahunan (annual report) pada 
perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI).  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Data yang 
digunakan adalah data sekunder perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) pada periode 2008-2012. Faktor-faktor yang diuji adalah 
ukuran perusahaan, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, dan leverage. Metode 
pengambilan sampel adalah purposive sampling. Pengujian hipotesis menggunakan 
analisis regresi berganda.   
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel independen 
yang berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan corporate governance 
adalah profitabilitas dan leverage. Variabel Profitabilitas berpengaruh signifikan 
dikarenakan perusahaan dengan profit yang tinggi memiliki tanggung jawab 
mengungkapkan informasi yang lebih seiring banyaknya stakeholder yang 
berkepentingan. Sedangkan leverage juga berpengaruh signifikan dikarenakan 
perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi akan mengungkapkan informasi 
yang lebih untuk kebutuhan kreditor sehingga dapat mengurangi biaya pengawasan. 
Sedangkan variabel yang tidak berpengaruh adalah ukuran perusahaan dan ukuran 
dewan komisaris. Variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan 
dikarenakan perusahaan  berukuran  besar  lebih memungkinkan  memiliki  masalah  
keagenan  yang  lebih  banyak  pula,  sehingga  membutuhkan mekanisme  good  
corporate  governance  yang  lebih  ketat terutama pada perusahaan manufaktur 
dengan tingkat kesulitan yang berbeda dengan jenis perusahaan yang lain. 
Sedangkan variabel ukuran dewan komisaris juga tidak berpengaruh signifikan 
dikarenakan dengan banyaknya dewan komisaris maka akan banyak juga masukan 
yang diterima oleh direksi dan akan mempengaruhi keputusan direksi. Variabel 
independen dapat menjelaskan pengaruh luas pengungkapan corporate governance 
sebesar 33,2 % sedangkan sisanya 66,8% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor di luar 
penelitian. 
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ABSTRACT 
 
Nailun Ahmad Ridho, 2014 SKRIPSI. Entitled: Analysis of Factors Affecting the 
Corporate Governance Disclosure Extensive 
In Manufacturing Company at BEI 
Advisor   : Dwi Sulistiani, SE., MSA., Ak., CA 
Keyword                                 : Corporate Governance Disclosure Extensive, were 
firm size, profitability, board size, and leverage  
 
 
Corporate Governance is sets of rules that affect management to create a 
strong system and firm structure. This study was conducted to analyze the factors 
that affect the wider corporate governance disclosure in annual report on 
manufacturing companies in Indonesia Stock Exchange (IDX). 
This research is descriptive quantitative research. The data used are 
secondary data companies that listed on the Stock Exchange from the period 2008 
to 2012. Factors tested in this research were firm size, profitability, board size, and 
leverage. Sampling methods used in this research was purposive sampling. The 
analysis technique is used multiple linear analysis methods for Hypothesis testing. 
The results of this study indicate that partially independent variables that 
significantly influence the broad disclosure of corporate governance is the 
profitability and leverage. Profitability variables have a significant effect because 
the companies with high profit companies have a responsibility to disclose more 
information even as the number of interested stakeholders. While the leverage effect 
is also significant because the company with high leverage levels will disclose more 
information to creditors necessity with the result that reduce the supervision’s cost. 
Whereas no effect was variable firm size and board size. The variable size of the 
company does not have a significant effect because the large-sized companies are 
more likely to have greater agency problems anyway, so it needs more stringent 
good corporate governance mechanism, especially in manufacturing companies 
with different levels of difficulty with other types of companies. While the board size 
variable is also not significant because the number of commissioners would effect to 
then many entries received by directors and will affect the decision of the board of 
directors. Independent variables can explain the widespread influence of corporate 
governance disclosure by 33.2% while the remaining 66.8% can be explained by 
factors beyond research. 
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 مستخلص البحث  
 واسع النطاق في حوكمة الشركات الإفصاح العوامل المؤثرة تحليل ، الرسالة، بعنوان: "٢٠١٤نيل أحمد رضا ، 
                          في إندونيسيا للأوراق المالية) " التصنيع شركة
   :  دوي سوليستياني     المشرفة 
والرافعة  مجلس المفوضين، الشركة والحجم الحجم و حوكمة الشركات، الإفصاح مجال:   الكلمات الرئيسية
 المالية.
 
وقد  .شركة قوية الذي يستخدم لإنشاء وهيكلة حوكمة الشركات هو نظام حوكمة الشركات
 في تقاريرها السنوية حوكمة الشركات الكشف أوسع تؤثر على التي تحليل العوامل إلى هذه الدراسة أجريت
 .للاوراق المالية اندونيسيا شركات التصنيع في على )التقرير السنوي(
 المدرجة البيانات الثانوية الشركات المستخدمة هي البيانات .وصفي البحث الكمي هذا البحث هو
 والربحية وحجم المجلس، حجم الشركة اختبار كانت العوامل .٤٠١٤-٢١١٤الفترة من  في في البورصة
 .الانحدار المتعدد تحليل اختبار باستخدام الفرضية .هادفة أخذ العينات أخذ العينات أسلوب كان .والنفوذ
 الكشف أوسع على جزئيا بشكل كبير التي تؤثر المتغيرات المستقلة تشير إلى أن هذه الدراسة نتائج
 ربح عالية المسؤوليات مع لأن الشركات تأثير كبير لديها الربحية متغيرات .والنفوذالربحية  حوكمة الشركات
هو  تأثير النفوذ في حين أن .أصحاب المصلحة المهتمين حيث بلغ عدد مزيد من المعلومات تكشف عن
 لاحتياجات مزيد من المعلومات تكشف عن عالية ضغط مستويات الشركات التي لديها لأن كبير أيضا
مجلس  وحجم حجم الشركة هي المؤثرة المتغيرات في حين أن .الإشراف خفض تكلفة من أجل الدائنين
 أكثر عرضة لأكبر هي الحجم الشركات الكبيرة بسبب تأثير كبير للشركة المتغير حجم يكون لا .الإدارة
شركات  في وصاخص أكثر صرامة، هي الحوكمة الجيدة آليات على أي حال، لذلك يحتاج مشكلات الوكالة
 المجلس أيضا متغير حجم بينما بلغ .الشركات مع أنواع أخرى من مختلفة من الصعوبة مع مستويات التصنيع
 قرار الإدارة وستؤثر على التي تلقتها العديد من الإدخالات عندئذ مفوضي من نظرا لعدد كبير أي تأثير
بنسبة  حوكمة الشركات الكشف من واسع النطاق تأثير تفسر المتغيرات المستقلة يمكن أن .مجلس الإدارة
 .البحث عوامل خارجة عن ويمكن تفسير ٪8.66 النسبة المتبقية في حين أن ٪3...
 
 
